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Abstract
As the concept of open education and distance learning is becoming more
and more popular, the need for preparing appropriate and effective media is
becoming more and more urgent, for the two cannot be separated from each
other.
This paper will shed light on the importance of educational media in the
distance learning process. It will tackle the different phases the educational
media has come through during the last twenty years, comparing each phase
features. It will also set several considerations for choosing the appropriate
medium for the educational material mentioning the different forms the medium
could have.
The preparation for the educational medium goes through three stages. In
these stages the quality and efficiency of the medium should be taken into
consideration, so that the student will get the ultimate benefit of it. Al Quds
Open University has its own experience in this field since it was first
established.
This paper will tackle all these issues ending with a proposal for organizing
the distribution of Al Quds Open University educational media.
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¥«œUM²Ý« 5×²K jOD²« ≠ÎÆWb)« Ë√ Z²M*« rOOIð v≈ 
µÆWÐuKD*«  «dOOG²« oO³D² W“ö«  «¡«dłô« qLŽ ≠
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≤w²« —ËU;« Ë√  «bŠu« b¹b×² t jOÝË ÃU²½« ÍuM*« —dILK WOÝ«—b« WD)« WFł«d ≠
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¥Æ—œUB*« Ác¼ dOu² jOD²« Ë√ WOLOKF²« ·«b¼_«Ë oH²ð w²« W³ÝUM*« —œUB*« b¹b% ≠
cš_« l q√ WHKJÐË W³ÝUM*« qz«b³« …UŽ«d V−¹ wLOKFð jOÝË ÃU²½ù œ«bF²Ýô« bMŽË
ÆnðUN«Ë WOzd*« WÞdý_«Ë WOFL« WÞdý_«Ë Ÿu³D*« hM« —U³²Žô« dEMÐ
∫”UOIK  «—U³²Ž«
 ”U?O? …«œ√ X?F{Ë ¨VÝUM*« jOÝu« ”UOIËWorksheetÂU?Ž U?ÐuJ¹—U WFUł w 
±ππ∂—Ëb?ð œbF² s —UO²š« WK¾Ý« sLC²ðË ÆVÝUM*« jOÝu« b¹b×² UNÐ ¡«b²¼ô« sJ1 
W?I?¹d?ÞË ¨t?½u?łU?²?×?¹ s? œb?ŽË ¨j?O?Ýu?K? W?łU?(« Èb?Ë ¨ÃU?²?½ö? Â“ö?« X?u« ‰uŠ
W?¹œU?*«  U?½U?J?ù«Ë ¨‰eM*« w Â√ ¡«uN« vKŽ ¨…dýU³ dOž Â√ …dýU³ ÷dF«ØÂ«b²Ýô«
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ÆW¡ö d¦√ ÊuJð W−b ’«d√ ÃU²½SÐ WOu²« ÊS
∫…b½U	*« jzUÝu« ‰UJý√
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 UOMI²K WOIDM W¹ƒ— bMŽ «uI²« rN½√ dOž Æs¹dšü« sŽ rNM q qLŽ  ôU− ·ö²š« rž—
 U?U?D?« dO−HðË WOL«d²« WO½U½ù« WÐd−²« e¹eFð w WK¦L²*« WOU« ∆œU³*«Ë q¦*UÐ j³ðdð
ÆrKF²«Ë rKF« Íb¹d Èb WMUJ«
® ∫…b½U*« jzUÝu« ‰UJý√ sSiemens ¨≤∞∞≥©
±® W??−??b?*« ’«d?_«Ë u?¹b?O?H?« q?¦?  U?¹d?B?³?« ≠CD…œb??F?²?*« W?O?L?d?« ’«d?_«Ë ¨©
®  ôULF²Ýô«DVD® u¹bOH« WÞdý√Ë ©VHSÆ©
≤  UOFL« ≠AudioÆ©WOFL«® W−b*« ’«d_«Ë XOÝUJ« WÞdý√ q¦ 
≥ hM« ≠TextÆV²J«  U×HË WOðu³JMF« WJ³A«  U×H q¦ 
¥®  U?O?zd?*« ≠VisualsW??d?×?²?*«  U?u?Ýd?«Ë W?O?×?O?{u?²?«  U?u?Ýd?«Ë —u?B?« q?¦? ©
®AnimationsÆ©
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 U?u?Ýd?U?Ð Áe?¹e?F?ð s?J?1 ¨W?u?N??ÐË ¨t?½S? ¨r?K?F?²?« WOKLŽ —u× ‰«e¹ ô Ÿu³D*« —dI*«
t²LOË Ÿu³D*« —dI*« WOL¼√ sLJðË ÆWOFLÝ œ«u tÐ od¹Ë ¨WO½UO³«Ë WO×O{u²« ‰UJý_«Ë
s b¹bFK ÕU²Ë ÃU²½ù« qNÝ u¼ U q¦0 `HB²« qNÝ t½√ UL tÐ qIM²«Ë tKLŠ WuNÝ w
b?I?F?*« v?≈ j?O?³« s wdF*« ‰UI²½ô«  ôUŠ VÝUM¹ t½√ Ÿu³D*« —dI*« U¹«e sË Æ¡«dI«
Æ.uI²«Ë qOK×²«Ë VOd²« w²OKLFÐ WIKF²*« œ«u*« VÝUM¹Ë
UÐuOŽ »U²JK Ê√ iF³« Èd¹ dš¬ V½Uł sËÎ”—«œ v≈ ÃU²×¹Ë ¨ wKŽUHð dOž w³KÝ uN 
U¹dBŽ nK²Ë pKN² t½√ »U²J« vKŽ Êu³OF¹ rN½√ UL ¨WKU e«uŠ Í–ÎÆ
  UOFL« ™Audio
X?²³ŁQ XKš œuIŽ cM bFÐ sŽ rKF²«Ë rOKF²« WOKLŽ w WOFL« qzUÝu« Xb²Ý«
U?ŠU$Îôu?³ XôË Îw?  U?O?F?L??« b?O?H?ð Æ¡«uÝ bŠ vKŽ w1œU_« ·dA*«Ë ”—«b« s 
 U?L?K?J?« W?¾?−?N?ð 5?Ý—«b?« v?K?Ž w?E?H?K?« ŸU?L?²Ýô« qN¹ YOŠ WO³Mł_«  UGK« WÝ«—œ
q?zU?Ýu?« ÊS? X?½d?²?½ô« WJ³ýË  UOMI²« dBŽ wË ÆrKF²« WOKLŽ s Ÿdð UL ¨UNID½Ë
Æ5¼U&UÐ qŽUHð Ë√ q«uð oK) s¹býd*« Èb Â«b²Ýô« WKNÝ ËbGð WOFL«
l? ¨V?O?d?ðË qOK%Ë —«uŠË dOHðË  UŠËdA ÃU²% w²« œ«uLK  UOFL« `KBðË
U?N?½√ U?N?Ðu?O?Ž s?Ë ¨¡U?I?û? ·d?²?×  u v≈ ÃU²%Ë hM« vKŽ œUL²Žô« s qKIð UN½√
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”—b*« UN«uË ¨ W¹uÐd²« WOKLF« œuð W¹bOKI²« nB« Wdž  «d{U×Ë bOFÐ s“ cM
UF ULNKŽUHðË ”—«b«ËÎtÐUA qŽUHð œU−¹« sJL*« s ` ³√ ¨  «Ëœ_«Ë …eNł_« —uD²ÐË Æ
 W??¹u??¹b??O?H?«  «d?9R?*« ‰ö?š s? p?–ËVideo conferencingW??J??³?A?« ‰ö?š s? Ë√ 
oKšË W—UA*« WŠUð≈ UL¼U¹«e s sJ ÆÊU²HKJ ULNMJ ÊU²KŽU ÊU²I¹dÞ ULN ¨ WOðu³JMF«
»u?K?Ý_« «c?N?Ð s?J?1Ë d?šü« ·dD« vKŽ w1œU_« býd*«Ë ”—«b« 5Ð U wŽUL²ł« uł
w?1œU_« býd*«  «—b vKŽ UNO ÕU−M« bL²F¹Ë ÆWOU{≈ Èdš√ qzUÝË nOþuð wM«e²«
Æ`HB²UÐ `Lð ô UN½√ WI¹dD« Ác¼ »uOŽ sË Ætð«—UNË
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ULý nODK« b³Ž Æ√ Ø WLÝ«u Íbý— Æœ
 WOKUJ²« ™Integration
lL−KË ¨ s−N jOKš w  UOMI²«Ë WOMH« ‰UJý_« 5Ð lL'« u¼ ` KDB*« «cNÐ œuBI*«
Ÿu?M?ðË Æn?F?{ s?Þ«u?Ë …u? s?Þ«u? W?I?ÐU??« j?zU?Ýu« s Ÿu½ qJ Ê√ YOŠ bz«u UNMOÐ
wIK¹ t½√ l t²OŽu½Ë rKF²«Ë rOKF²« …œuł 5×²  «—UOš w1œU_« býdLK ` O²¹ jzUÝu«
ÆÈu²*« WOUŽ  «—UN tM VKD²¹ U q¦0 WOU{≈ ¡U³Ž√ tOKŽ
W?M?O?F?  U?łd?? o?O?I?×?²? VÝUM dOž U qJý —UO²š« Ê√ v≈ ÁU³²½ô« V−¹ t½S ¨bFÐË
·bN« ÊU «–S Æ¡«u« vKŽ býd*«Ë ”—«b« bMŽ UN bŠ ô  ôUJý≈Ë  UÞU³Š≈ oKOÝ
 hM«® —UO²š« “u−¹ ö ¨ ö¦ WOz«cž W³łË œ«bŽ≈ …—UN rOKFð u¼ ”—b« sTextÆVŠË ©
 U?O?F?L??«® —U?O?²?š« v?≈ Q?−?K?½ ö? dOJH²« WÝ—U2 ”—b« oI×¹ Ê√ dE²M*« ·bN« ÊU «–≈Ë
AudioÆqQ²«Ë dOJH²« vKŽ »—b²« Wd lL²*« ”—«bK `O²¹ ô qJA« «cN ©
w½Ëd²Jù« rOKF²«Ë …œbF²*« jzUÝu«
ö?U?Ž Á—U?³?²?ŽU?Ð …œb?F?²?*« j?zUÝu« —Ëœ “d³¹ ¨w½Ëd²Jù« rKF²« vKŽ ‰U³ù« œU¹œ“« lÎ
ULNÎ«eH×Ë ÎW?O?×O{u²«  UuÝd« 5Ð U lL& w¼Ë ¨…œbF²*« jzUÝuU ÆrKF²« WOKLF 
¨»u?²?J?*« h?M?« l? V?Mł v≈ U³Mł Wd×²*« ÂuÝd«Ë  uB«Ë u¹bOHUÐ WO(«  UDIK«Ë
UdÞ ÂbIðÎÆjzUÝu« ‰UJý√ s bŠ«Ë qJý vKŽ d_« dB²« u U2  UuKF*« ÷dF vKC 
® …œbF²*« jzUÝuK Ê√ pý öMultimediaqŽUH²« vKŽ …—bI« s UN²³²« WOU{≈ WLO ©
Ž« «–« j?zU?Ýu« ‰UJý√ s qJý w …du² XO ‚dÞË VOUÝQÐ UNFÚ²ÔL«œdHM bÎu¼ UL 
ÆrKF²« WOKLFÐ  œdH½« «–≈ u¹bOH« v²Š Ë√  UOFL« Ë√ ¨W¹bOKI²« V²J« w ‰U(«
W?F?²?*U?Ð W?½Ëd?I? l?ÝË√ W?—U?A? oI×²ð U q¦0 qC√ rNË ¨qNÝ√ rKFð oI×²¹ «cJ¼Ë
Æ…œUF«Ë
∫…œbF²*« jzUÝu« U¹«e
W?'U?F? d??O?ð U?N?½√ w?¼ …œbF²*« jzUÝu« UNÐ l²L²ð w²«  «“UO²ô«Ë ‚ËdH« r¼√ s Ê≈
 U?Žu?Ýu?*« s? b?¹b?F?« ¨‰U?¦?*« q?O³Ý vKŽ „UMN Æ UuKF*« s …œbF² ÷ËdF WF¹dÝ
W?¹d?B³«Ë WOFL« œ«u*« s WKOJAð .bI² WOUŽ W¹e¼U−Ð “U²9 …œbF²*« jzUÝu« vKŽ WOM³*«
¹ Ÿu?{u Í√ sŽÔÁc?¼ q?¦? w? ©V?K?® W?L?K? s?Ž Y?×³¹ Ê√ VUD« œ«—√ «–S ¨tMŽ dH²
∫vKŽ qB×OÝ t½S ¨ UŽuÝu*«
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tðœuł ÊUL{Ë wLOKF²« jOÝu« œ«bŽ≈
Æwœ¬ VK Ÿ—“ WOKLF  UDI błË U0—Ë ¨i³M¹ wIOIŠ VKI WOŠ  UDI ≠
÷«d?√ »U?³?Ý√ s?Ž Àb?×?²?¹ V?O?³D  UDI błË U0—Ë ¨VKI«  Ub wðu qO−ð ≠
ÆVKI«
Ê«—Ëb?« “U?N?' ¨Wd×² X½U Â√ W²ÐUŁ X½U√ ¡«uÝ ¨W½uK WO×O{uð Ë√ WO½UOÐ  UuÝ— ≠
Ær'« ¡«eł√ wUÐ v≈ VKI« s Âb« dOÝ dNE¹
ÆtKLŽË VKI« VOdð ÕdAð  ôUI*« s b¹bF« ≠
ÆÆÆ sJË rKF²K n¹œ— ÆÆÆ W−b*« ’«d_«
UN½√ nOË ¨UN«b²Ý« ÊËbO−¹ s* WUš ¨W−b*« ’«d_« WOL¼√ dJM¹ bŠ√ bF¹ r
dO¦¹ U2 d¦√ Wd×²*«  UuÝd«Ë Wd×²*« …—uB*« œ«u*« s UNðU¹u²× WFÐU²* ÁU³²½ô« »c&
W?ýU?ý d?³?Ž X?½U uË WMUÝ ¡UL  U½UOÐ …b¼UA v²Š Ë√ ÍbOKIð »U²  U×H `HBð
o?I%Ë Â«b²Ýô« WKNÝË WKŽUË Wd×² W−b*« ’«d_« UNKL% w²« œ«u*U Æ»uÝU(«
vKŽ s UNð¡«d VFBðË ÂQ«Ë qK*« dO¦ð b w²« W²ÐU¦«  U×HB« fJFÐ ¨…b¼UA*« WF²
ÆWýUA«
 ÂUŽ ©g¹—b«Ë “dłË—® UNÐ ÂU w²«  UÝ«—b« ÈbŠ« wË±ππ∂’d rOOIð bMŽ 5³ð 
U?³?U?ž «u?½U? ’d?I?« p?– «Ëb?¼U?ý s?¹c?« 5?Ý—«b« Ê√ ©‰Ë_« hA«® Ê«uMFÐ ZbÎU 
¨rNMJ9  U½uI¹« sŽ Êu¦×³¹Ë WýUA« vKŽ rN dNEð X½U w²« WÐu²J*« ’uBM« ÊuK¼U−²¹
r?O?¼UH*« iFÐ ÕdA¹ u¼Ë nR*« sŽ WOŠ  UDI Ë√ j¹dý ÷dŽ s ¨UNOKŽ jGC« bMŽ
ÆrOLB²« sŽ
U?C?¹√ WÐd−²UÐ `C²¹ËÎK? t½√ Òj?zU?Ýu?« rUŽ ‰ušb —UO²šô« W¹dŠ ÊuÝ—«b« wDŽ√ UL
»«d²ô«Ë rNðU³ž— b¹b% vKŽ …—b d¦√ Êu×³B¹ rN½S ¨WHK² ‚dÞË VOUÝQÐ …œbF²*«
Æ‰uO*«Ë  U³žd« Ác¼ s d¦«
¨U?¼—«u?ž√ d?³?ÝË …œb?F?²?*« j?zUÝu« ÷ËdŽ nA vKŽ 5Ý—«b« lO−Að vKŽ …ËöŽË
…œËe?*« WOÝ«—b« W¾O³U ÆqC√ …—uBÐ ÊuÝ—b¹ U* 5Ý—«b« rN d¹uDð v≈ œuI¹ p– ÊS
ÆrKF²« WOKLFÐ ‚UB²ô« vKŽ 5Ý—«b« i% jzUÝuUÐ
∫jzUÝuK …b¹bł U¹«e
nK²ðË ÆW½Ëd*« W¹e 5Ý—«bK bFÐ sŽ rKF²« j/ U¼du¹ w²« wð«c« rKF²« U¹«e r¼√ Ê≈
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ULý nODK« b³Ž Æ√ Ø WLÝ«u Íbý— Æœ
U?F?³ð W½Ëd*«Îb?M?Ž ”—«b?K? W?Šu?M?L?*« W?½Ëd?*« W?½—U?I? bMF ÆWb²*« WOLOKF²« WOMI²« ŸuM 
 W??¹u??¹b??O??H??«  «d??9R??*«ØW??¹d??B??³??« W??O??F?L??«  «d?9R?*« d?³?Ž q?ŽU?H?²?K? Á—«d?D?{«Video
ConferenceUL²Š W−O²M« ÊS WOðu³JMF« WJ³A« UNÐ ÁœËeð w²« W½Ëd*« l Î`UB ÊuJ²Ý 
…œb× WŽU v≈ —uC(UÐ bOI vË_« WU(« w ”—«b« Ê_ p–Ë w½U¦« w½Ëd²Jô« jLM«
ÆÍu¹bOH« d9R*« d³Ž qŽUH²K W“ö«  «eON−²UÐ …œËe
Uu¹ …—uD²*« WKzUN« tðU½UJUÐ w½Ëd²Jô« jLM« ÊS p– vKŽ …ËöŽÎÊ√ lOD²¹ Âu¹ bFÐ 
Êu½UF¹ s¹c« p¾Ë√ rNÐ wMF½Ë ¨ rNðbOË rOKF²« ’d rN²ðU s2 d¦√ W×¹dA Wb)« ÂbI¹
t?b?I?¹ U?2 …œU?H?²?Ýô« r?N?½U?J?S?Ð —U? s?¹c?« 5?U?F*« ’Uý_U rKF²« w  UÐuF s
UOdŠ ‚uF*« —ËbI0 —UB ÆÆ …œbF²*« jzUÝu«Ë ‰UBðô«  UJ³ýË »uÝU(«ÎU¹dBÐ Ë√ ÎÊ√ 
ÆfLK« ‰bÐ  uBUÐ qLFð …—QË `OðUH WŠuË »uÝU(« Âb²¹
rKJ²« w  UÐuF s Êu½UF¹ s* Èdš_« ‰UBðô« qzUÝËË w½Ëd²Jô« b¹d³« dO¹Ë
ÆWOðuB«  «d9R*« d³Ž W—UA*« ÊuFOD²¹ ô rN½√ s ržd« vKŽ
wLOKF²« jOÝu« œ«bŽ≈
”—«b« WOF«œ e¹eFð UNL¼√ qF ¨WLN*« nzUþu« s WŽuL− wLOKF²« jOÝu« ÍœR¹
v?K?Ž V?F?B?¹ w?²?« w?Ý«—b?« —d?I?*« w …œ—«u« —UJ_«Ë rO¼UH*« `O{uðË ¨wð«c« rKF²K
j?O?Ýu?« œ«b?Ž≈ W?O?K?L?Ž ÊS? «c?N?Ë ÆU?¼b?ŠË W?Žu?³D*« …œU*« s UNÐUFO²Ý«Ë UNLNHð ”—«b«
∫w¼ ÀöŁ qŠ«d0 d9 Ê√ V−¹ wLOKF²«
±ÆÃU²½ù« q³ U WKŠd ≠
≤ÆÃU²½ù« WKŠd ≠
≥ÆÃU²½ù« bFÐ U WKŠd ≠
∫©ÃU²½ù« q³ U WKŠd® vË_« WKŠd*«
WFU'« ÍuMð w²« jzUÝu« WOŽu½ ÊULC WOMË WO1œU√ WM' qOJAð WKŠd*« Ác¼ VKD²ð
∫WOðü«  ULN*UÐ WM−K« ÂuIð ¨WOŽuM« ÊULCË ÆUNłU²½≈
±w? V?ÝU?M?*« jOÝu« Õd²IO —dI qJÐ WU)« ÃUNM*« WDšË WOÝ«—b«  «—dI*« WÝ«—œ ≠
W?O?MH«  U½UJù« ¡u{ wË wÝ«—b« —dI*« U¹UMŁ w …œ—«u«  UOu²«Ë ·«b¼_« ¡u{
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tðœuł ÊUL{Ë wLOKF²« jOÝu« œ«bŽ≈
ÆUNO≈ U½dý√ Ê√ o³Ý w²« jzUÝu« s WHK²<« Ÿ«u½_« U¹«eË  …du²*«
≤U?N?O?≈ u?½d?¹ w?²« ·«b¼_« …UŽ«d l ¨wLOKF²« jOÝuK Õd²I*« Ÿu{u*« dUMŽ b¹b% ≠
ÆjOÝu« …b¼UA bFÐ ”—«b« Èb oI×²ð w jOÝu«
≥ÁcNÐ ÂuI²Ý w²«  «¡UHJ«Ë WÐuKD*« ‰ULŽ_« sLC²ð jOÝu« ÃU²½ù W¹cOHMð WDš l{Ë ≠
ÆWHK²<« ÃU²½ù«  UOKLŽ UNO r²ð Ê√ dE²M¹ w²« a¹—«u²«Ë ‰ULŽ_«
¥UO1œU√ 5B²<« bŠ√ nOKJð ≠Îl? tLOJ% rŁ sË Õd²I*« jOÝuK wLKF« hM« WÐU²JÐ 
∫wðQ¹ U —U³²Žô« 5FÐ cš_«
KF²«  UłU( rOK« d¹bI²« ≠√ÒÆr
KF²« l VÝUM²ð  ULNË s¹ËUMŽ —UO²š« ≠»ÒÆwð«c« r
jOÝu« …b¼UA ¡UMŁ√ w UN²dF ”—«b« vKŽ V−¹ w²«  U¹uË_«Ë ·«b¼_« b¹b% ≠Ã
ÆUNK³Ë
Æ ULN*«Ë Ê«uMFUÐ WD³ðd*« ‰ULŽ_« qOK% l Ÿu{u*« Èu²× b¹b% ≠œ
µU?O?M?Ø5?B?²<« bŠ√ nOKJð ≠ÎÕd?²?I?*« j?O?Ýu?« q?J?ý l? Â¡ö?²O wLKF« hM« W'UF0 
t?²?ŽU?³?ÞË Á—«d?≈ q³  UEŠö*« ¡«bÐ«Ë WOzb³*« WM« vKŽ ŸöÞô« rŁ sË ©u¹—UMOÝ®
ÆwzUN½ qJAÐ
∫wK¹ U u¹—UMO«ØwMH« hM« œ«bŽ≈ bMŽ vŽ«d¹Ë
ÆjOÝuK WbN²*« W¾H« b¹b% ≠√
Æq³ s ”—«b« UNdF¹ ozUI×Ð …b¹b'« ozUI(« jÐ— ≠»
ÆWuKF*« q³I² b¼UA*« ”—«bK wUJ« Xu« WŠUð≈Ë  U¹dB³« œUL²Ž« ≠Ã
öI¦ jOÝu« qFł ÂbŽ ≠œÎÆV−¹ U2 d¦√  UuKF*UÐ 
∫©ÃU²½ù« WKŠd® WO½U¦« WKŠd*«
¨©u?¹—U?M?O??«® W?O?M?H« W'UF*« WŽU³ÞË t rzö*« jOÝu« b¹b%Ë wLKF« hM« —«d≈ bFÐ
U?³?U?žË Ãd?ØZ²M …—«œSÐ WKŠd*« Ác¼ r²ðË ÆÕd²I*« jOÝuK ÃU²½ù« cOHMð WKŠd √b³ðÎU? 
UOM hM« ZUF u¼ ÊuJ¹Î∫wðQ¹ U0 WKŠd*« Ác¼ w ÂuI¹ YOŠ 
±W?F?u?²?*« U?¼“U?$≈ a?¹—«u?ðË W?Ðu?K?D?*«  U?LN*« sLC²ð YO×Ð ÃU²½û W¹cOHMð WDš lC¹ ≠
Æ ULN*« Ác¼ cOHM²Ð ÂuI²Ý w²« V¼«u*«Ø «¡UHJ«Ë
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ULý nODK« b³Ž Æ√ Ø WLÝ«u Íbý— Æœ
≤«—u?B?ð l?C¹ ≠Îd?¹u?B?²?« s?U?√Ë d?¹u?B?²?K? W?“ö?«  U?łU?O?²?Šô«Ë W?F?u²*«  U³¹—b²K 
ÆsU_« Ác¼ qGA W“ö«  UË_«Ë
≥W?I?ÐU??«  U?łU?O?²?Šô« ¡u?{ w? t?łU?²?½≈ Íu?M?*« j?O?Ýu?K? W?¹d¹bIð W½“«u ŸËdA lC¹ ≠
UOU U¼œUL²ŽôÎÆUNHKšË «dOUJ« ÂU√ V¼«u*« l œuIF« lOuð q³ 
¥‰uB×K u¹—UMO« w ’Uý_«ØWŠd²I*«  UN'« WKÝ«d0 bŽU*« ÃU²½ù« o¹d ÂuI¹ ≠
Æ’Uý_« l  öÐUI*« ¡«dłô Ë√ d¹uB²« sU√ e−( UN²I«u vKŽ
µ¡U?M?Ł√ w? —u?J?¹œË …¡U?{≈Ë  u wdAË s¹—uBË s¹bŽU s ÃU²½ù« o¹d œuI¹ ≠
Æd¹uB²« WOKLŽ
∫©ÃU²½ù« bFÐ U WKŠd® W¦U¦« WKŠd*«
d¹uB²« WOKLŽ s ¡UN²½ô« bFÐ W“ö« WOMH«  «uD)« Z²M*«ØÃd<« r²¹ WKŠd*« Ác¼ w
∫wðQ¹ U qLAðË ¨jOÝuK wKš«b«Ë wł—U)«
±ÆWKŠdLK W¹cOHMð WDš l{Ë ≠
≤UNFLł rŁ u¹—UMOK UN²IÐUDË UN²OŠö s bQ²«Ë  —u w²«  UDIK« ÷«dF²Ý« ≠
UOM bL²F*« hM« VŠ UN³OðdðËÎÆ
≥vKŽ UN{dŽ rŁ jOÝu« s WOË√ W½ eON−² ÃUJ*«Ë ÃU²½u*« WOKLŽ vKŽ ·«dýù« ≠
Ê≈  U?E?Šö?*« Ë√ Í√d?« ¡«b?Ðù ©W?O?Žu?M?«Ø…œu?'« j³{® wMH«Ë wLKF« ·«dýô« WM'
Æ błË
¥ÆjOÝuK WOzUNM« WM« qLŽ w ¡b³« q³ WM−K«  UEŠö ¡u{ w  ö¹bF²« ¡«dł≈ ≠
∫WOŽuM«Ë …œu'« j³{
Z«dÐ w WO«bB*«Ë WI¦« vKŽ ‰uB(«  U³KD² s wÝUÝ√ VKD² WOŽuM« Ë√ …œu'« Ê≈
w? bFÐ sŽ rKF²«Ë Õu²H*« rOKF²«  UŠU$ s ržd« vKŽË ÆWOLOKF²« tðUÝRË rOKF²«
s …¡UH q√ «uO tO−¹dš Ê√  U³Ł« v≈ WłU×Ð rOKF²« s jLM« «c¼ ‰«“ UL ¨ WdF*« dA½
j³{ q³Ý duð s bÐ ö p– oOI×²Ë Æ©W¹bOKI²«® WLOI*«  UFU'« w−¹dš s rNU¦√
® WOŽuM« Ø…œu'«QAÆ©
d?¹u?D²« vKŽ qLFKË rOKF²« s jLM« «c¼ ÈËbł  U³Łù WOŽuM« j³{ dO¹UF rLBð
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tðœuł ÊUL{Ë wLOKF²« jOÝu« œ«bŽ≈
UNðUbšË ¨ …b½U*« WOLOKF²« UNDzUÝËË UN−¼UMË Õu²H*« rOKF²«  UÝR VOUÝ_ dL²*«
KFð Èb0 dO¹UF*« Ác¼ r²Nð U q¦0 UNðUłdËÒÆ…œuAM*« WdF*« rNÐU²«Ë 5Ý—«b« r
W??ÝR?L?K? W?³?O?Þ W?F?L?Ý qOJAð w bŽU¹ ržUM²*«Ë wU¦*« …œu'« j³{ ÂUE½ œułË Ê≈
¨ «“U$û …œb× dO¹UF ÂUEM« «c¼ sLC²¹Ë ÆlL²:« Èb UNð—u s s×¹Ë WOLOKF²«
wU²UÐË  Ułd<« sŽ WLłUM« qzULK WÐU−²Ýô« q³ÝË ¨  UOKLF« lOL' WIŁu  «uDšË
s?¹d?šü« Êu?u?¹ r?N?K?F?−?¹ U?2 ¨5Ý—«b« s …dO³ WIŁ vKŽ ‰uB(« ÊuJ²Ý W−O²M« ÊS
r?K?F?²« w rNðU³ž— XF³ý√Ë ÊËb¹d¹ U rN XIIŠ w²« WOLOKF²« WÝR*« ÁcNÐ ‚U×²ôUÐ
ÆWFU'« —u√ vKŽ WLzUI« WOLOKF²« W¾ON«  U¹uMF lHðdðË WI¦« oI×²ð U q¦0
∫…œu'«Ë Õu²H*« rOKF²«
œËe¹ w²« WOLOKF²« jzUÝu« WOKŽUHÐ …dO³ Wł—bÐ Õu²H*« rOKF²« …œuł vKŽ rJ(« dŁQ²¹
w? ‚U??*U? ÆÕu?²?H?*« r?O?K?F²« j/ d¼uł u¼ WdF*« rNÐU²«Ë rNLKFð Ê_ ÊuÝ—«b« UNÐ
wÝ«—b« —dI*« …—bIÐ WKB;« Ác¼ oI×²ðË ”—«b« UN³²« w²«  «d³)« WKB× u¼ W¹UNM«
”—«b« rŽb ‰UBðô«Ë qOu²« WuNÝ s t³KD²ð UË WHK²<« jzUÝu« ‰öš s t²OKŽUË
Æ…—«œù«  UOKLŽË WOLKF« dO¹UF*UÐ …“eF
ÊS? ¨w?Ý«—œ —d?I? q? V??Š W?H?K²  UOMIð vKŽ bL²F¹ Õu²H*« rOKF²« j/ ÊU U*Ë
UF³ð dOG²ð ”—«b« UN³²J¹ w²«  «d³)« WOŽu½ÎÆÈdš√ q«uŽË ÊuLCLK 
UC¹√ bL²Fð Ê√ sJ1 …œu'« j³{ ÂUE½ ‰UJý√ Ê≈Î¨UN²FO³ÞË WOLOKF²« WÝR*« r−Š vKŽ 
UFOLł „d²Að UN½S p– lËÎsŽ rKF²«Ë Õu²H*« rOKF²« w …œu'« j³{ …—«œ≈ qJO¼ Ê√ w 
® ∫wðQ¹ U0 r²N¹ Ê√ V−¹ bFÐKirkpatric ¨≤∞∞µ©
±UN²ÝUOÝË WFU−K WUF« WHKH« ≠
≤WFU'«  UłU²½≈ ≠;ÆÊu−¹d)«Ë WOLOKF²« jzUÝu«Ë WOÝ«—b«  «—dI*« UNO U0 
≥Æ…œu'« j³{ qŠ«dË s¹e²«Ë b¹Ëe²« ÂUEM …b½U*«  Ub)« ≠
∫…œu'« j³{Ë WOLOKF²« jzUÝu«
«d?B?M?Ž d?³?²?F?ð WOLOKFð jzUÝË s t¹u²% U0 WOLOKF²« VzUI(« Ê≈ÎUOÝUÝ√ ÎÂU?E½ ÕU$« w 
«œUL²Ž« bL²F¹ dBMF« «c¼Ë ÆbFÐ sŽ rKF²«ØÕu²H*« rOKF²«Î«dO³ ÎÈb œuAM*« eOH×²« vKŽ 
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ULý nODK« b³Ž Æ√ Ø WLÝ«u Íbý— Æœ
v?K?Ž W?O?−?¹—b?²?« …d?D?O??« s? tMJ9 w²«  «—UN*« »U²«Ë rKF²K t²OF«œ …—UŁù ”—«b«
W?ŽU³D«Ë »«c'« Ã«dšù« Ê√ dcUÐ d¹b'« sË ÆjzUÝu« Ác¼ UNŠdDð w²«  UŽu{u*«
—u× t½QÐ ”—«bK bOQ²« w rNð q«uŽ WMI²*« Wd×²*«Ë WO×O{u²«  UuÝd«Ë ¨ WIO½_«
q?¹u?% s?J?L*« s t½√Ë t²bš vKŽ XU WO¹—b²« W¾ON« Ë√ WÝR*« Ê√Ë WOLKF²« WOKLF«
ÆWF² v≈ rOKF²«
® d?Ýöł ÂUOË W¹dE½ q¦L²½ UM½S UMU√ ozUI(« Ác¼ UMF{Ë «–≈Ë±ππµÊQÐ ‰uI¹ YOŠ ©
® ∫w¼ lÐ—√  U³ž— ŸU³ý≈ bMŽ ÁeOH% r²¹ ÊU½ù«William Glasser ±ππµ©
±Õd*« ≠
≤…uI«Ë ≠
≥pKL²«Ë W—UA*«Ë ≠
¥W¹d(«Ë ≠
W?O?F?L??« W?U?š d?O?ŁQ?²?«Ë d?×??« «c?¼ U?N WOLOKF²« jzUÝu« Ê√ vKŽ UMIHð« b UMœUË
«—Ëœ ÍœRð YOŠ W¹dB³«ËÎU¹uOŠ Îl rNKŽUHð jAMð U q¦0 rKF²K 5Ý—«b« WOF«œ e¹eFð w 
ÆdÝöł Ád– U l oH²ð jzUÝu« Ác¼ w …œu−K dO¹UF d«uð s bÐ ö ¨WOLOKF²« …œU*«
Ëw U¼d«uð »ułË vKŽ  b√Ë WŠu²H*« ”bI« WFUł UN²F{Ë w²«ØdO¹UF*« 5Ð s
 ¨nOÝ® ∫wðQ¹ U W¹dB³«Ë WOFL« jzUÝu«±π∏∏©
±ÆjOÝu« UNb¹ w²« …œU*« WFO³Þ l VÝUM²ð WOLOKFð nzUþË W¹œQð vKŽ …—bI« ≠
≤W?O?L?OKF²« ·«b¼_UÐ ◊U³ð—ô« ≠;Ÿu?½ l? Â¡ö?²?ð j?zUÝu« UNŠdDð w²«  «dO¦*« Ê√ vMF0 
Æ5Ý—«bK tÐU≈ v≈ WFU'« ·bNð Íc« wLOKF²« ÃU²M«
≥ÆtKUJÐ —dI*« ‚UOÝ w jzUÝu« Ác¼ s …œUù« oOMð ≠
¥∫o¹dÞ sŽ p–Ë WÐu²J*« …œU*« WOMÐ w jzUÝu« Ác¼ ÃUœ≈ ÊUJ≈ ≠
ÆŸu³D*« hM« ‚UOÝ s VÝUM*« l{u« w UNM …œUù« tOłuðË UNO≈ …—Uýù« ≠
ÆUNM …œUù« vKŽ ”—«b« lO−A² ¨UN²OL¼√ v≈ …—Uýù« ≠
 «—U?ý≈® j?O?ÝË q? U?N?ËU?M?²?¹ w?²?« WOOzd« ◊UIM«Ë —UJú »u²J hK dOuð ≠
iF³Ð ÂUOIK WłU(« VŠ j¹dA« s W³ÝUM WMOF ◊UI½ bMŽ …b¼UA*« ¡UMŁ√ nu²K
U³ÝUM p– ÊU «–≈ ¨WK¾Ý_« sŽ WÐUł_« Ë√ WDA½_«Ë  U³¹—b²«ÎÆ©
Ác¼ s WOł–u/  UÐUł≈ dOuðË jOÝuUÐ oKF²ð WDA½_«Ë  U³¹—b²« s WKLł l{Ë ≠
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W?¹√ ÊQ?ý p?– w? U?N½Qý ¨…bŠuK WOU²)« ¡«eł_« w UNOKŽ  UIOKFðË ¨ U³¹—b²«
ÆŸu³D*« —dI*«ØhM« 7 w œdð Èdš√  U³¹—bð
o?K?F²ð WK¾Ý√Ë  ULN ‰UšœSÐ p–Ë ¨”—«b« .uIð w —U³²Žô« 5FÐ jzUÝu« cš√ ≠
¨w?1œU?_« ·d?A?*« U?N?Ð Âu?I?¹ w²« ¨WOÝ«—b« …bŠuUÐ WU)«  UMOOF²« w UNðœU0
ÆwzUNM« ÊU×²ô« wË
∫wLOKF²« jOÝu« rOOIð
ö?¦? Íu?¹b?O?® wLOKFð jOÝË rOOIð Ê≈ÎÊu?J?ð v?²?Š 5Ý—«b« s tðb¼UA v≈ ÃU²×¹ ©
Æ¡U?D?š_« Ë√  «u?H?N?« V¹uB² WËU× w WÝR*«ØYŠU³K …bzU  «– WFł«d« W¹cG²«
o?zU?œ d?A?Ž t?ðb? W?¹cG²« sŽ —dI* Íu¹bO jOÝË ‰uŠ w³ÝUÐ uðu«—uM WO¦×Ð W—Ë wË
® ∫rOOI²K WOU²« ∆œU³*« W¦ŠU³«  bL²Ž«Busby ¨±ππ∑©
ørKF²« vKŽ 5Ý—«b« eOH% r²¹ q¼ ≠
ø5Ý—«b«  «—b l VÝUM²ð w²« ·«b¼_« jOÝu« w …œ—«u«  UuKF*« b& q¼ ≠
KF²« WOKLŽ w rJ×²« WOL¼QÐ ÊuÝ—«b« dFA¹ q¼ ≠Òøwð«c« r
øWOHM«Ë WOdF*« 5Ý—«b«  UłUO²Š« l WOLOKF²« ·«b¼_« VÝUM²ð q¼ ≠
w?L?K?F?« h?M?« b?F? s? W?O?1œU?√ W?O?M? WM' XKJý WHK²<« rOOI²«  UOÐœ√ WFł«d bFÐ
j?O?ÝË r?O?O?I?² WŠd²I*« dO¹UFLK …œu XF{ËË wMH«ØwLOKF²« rLB*«Ë Z²M*« Ãd<«Ë
r?N?ðU?Šd?²?I?  —uÞ ‘UIM« bFÐË ÆtO≈ …—Uýù« XI³Ý Íc« ≠ W¹cG²« ‚dÞ ≠ jOÝË q¦
«—U?O?F? d?A?Ž b?Š√ vKŽ Íu²% WOHË rOOIð W½U³²Ý« qJý vKŽÎ® ‰Ëb?'« w UL ±bFÐË Æ©
Š p–ÔuÒXÚ® wðdJO Ã–u/ v≈ WOHu« W½U³²Ýô« dO¹UF likert-typeWLš  «—UOÐ ©
²?³?« W?I?«u?*« Âb?Ž v?≈ q?B?ð Ê√ v≈ WU²« WI«u*« s √b³ðÒW?½U?³?²?Ýô« W?K¾Ý√ s ‰«RÝ qJ W
®Questionnaire® ‰Ëb'« w W×{u*« ©≤lC¹  dJO Ã–u/ ÊS ·ËdF u¼ ULJ Æ©
ô ¨o?«u? d?O?ž ¨o?«u? q?¦?  U?ÐU?ł« 5?Ð s? W?ÐU?ł≈ —U?O?²?š« ’u?×?H?*« s? VKD¹Ë WLO
 ¨ÆÆÆÍ—œ√Ž rŁÔ÷d?ÓW?K?¾?Ý√ s?Ž W?ÐU?łù« r?N?M VKÞË 5Ý—«b«Ë 5dA*« vKŽ jOÝu« 
® r?O?O?I?²?«Lickert typeW??U?(«Ë W?O??M?'«Ë d?L?F?«Ë f?M?'« d?– l? l?³?D?U?Ð W?Žu?H?A? ©
j?O?Ýu?« Ê√ v?≈ U?N?−?zU?²?½ X?B?K?š WOÝ«—œ e«d …bŽ rOOI²« WOKLŽ XKLýË ¨WOŽUL²łô«
ÆÆÆ t«b¼√ oIŠ ≠ W¹cG²« ≠ wLOKF²«
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ULý nODK« b³Ž Æ√ Ø WLÝ«u Íbý— Æœ
 Ê√ `Cð«  UÐUłù« ÷«dF²ÝUÐË∏µrN t²OL¼√Ë jOÝu« vKŽ «uI«Ë 5u×H*« s •
ÆW¹cG²« sŽ —uc*« —dI*«  «bŠu qJA« «c¼ œUL²Ž« …—ËdCÐ WM−K —Uý√ U2 ¨ rN²Ý«—bË
jzUÝu« l WŠu²H*« ”bI« WFUł WÐd&
U¼—U³²ŽUÐ WOLOKF²« jzUÝu« vKŽ eOd²« v≈ WŠu²H*« ”bI« WFUł XFÝ UN²öD½« cM
 ULN Xuð ÃU²½ôUÐ WUš W¹d¹b  QA½Q bFÐ sŽ rKF²«Ë Õu²H*« rOKF²K WOÝUÝ√ …eO—
j?zU?Ýu?« ÃU?²?½U?Ð ’U?š r?? V½Uł v≈ Õu²H*« rOKF²« ÂUE½ oË WOÝ«—b«  «—dI*« ÃU²½≈
«œbŽË s¹bŽU*« s rNK¦Ë 5łd WF³Ý r{ …bŽU*« WOLOKF²«ÎOMH« s Òs¹—uB ÆÆ5
MË  u ·dAËÒM 5LLBË ÃU²½u wÒÆ5O
® W?F?U?'« d?L?Ž s? v?Ë_«  «u?M??« w? WOLOKF²« jzUÝu« r Z²½√±ππ≤≠±ππ¥©
U?D?O?ÝË 5FÐ—√Ë WLšÎU?¹u?¹bO Îw? W?O?1œU?_« …d?z«b?« l? o?O?M²UÐ WOFLÝ jzUÝË …dAŽË 
ÆWFU'«
WOLOKF²« jzUÝu« Y³ w½œ—_« “UHK²« l  bUFð ÊULŽ w WFU'« WÝUz— X½U UbMŽ
®  «uM« ‰öš Í“UHK²« Y³« √bÐË ¨ WO½U¦« …UMI« d³Ž 5DK w 5Ý—«bK±ππ≤≠±ππ¥©
ôU?F? s?J¹ r Y³« «c¼ sJÎ«dE½ Îv?≈ q?B?¹ s?J?¹ r …UMI« Ác¼ d³Ž Í“UHK²« ‰UÝ—ô« Ê_ 
 ÂUŽ w nËQ b− dOž tKFł Íc« d_« WU WOMODKH« oÞUM*«±ππ¥vKŽ d_« dB²«Ë 
ÆWOÝ«—b« e«d*« w u¹bOH« …eNł√ Â«b²Ý«
«d?E½ËÎÆÆ W?O?L?O?K?F?²?« j?zU?Ýu?« ÃU²½≈ hK bI WFU'« XNł«Ë w²« WOU*«  UÐuFBK 
t?K?« Â«— w? j?zUÝu« ÃU²½ù ed fOÝQ² wF« —U ”bI« v≈ WFU'« WÝUz— ‰UI²½UÐË
® 5Ð U …d²H« wË ÆÆ ÊULFÐ WFU'« u¹œu²Ý V½Uł v≈±ππµ≠≤∞∞≤V²J u¹œu²Ý Z²½√ ©
® ÊULFÐ WFU'«≤≤UDOÝË s¹dAŽË 5MŁ« ©ÎU¹u¹bO Î®Ë ≥∂UDOÝË ©ÎUOFLÝ ÎÃU²½ù« V½Uł v≈ 
® Õu²H*« rOKF²K WOÐdF« WJ³A« ` UB ÍcOHM²«≥® uJ½uOKË jzUÝË WŁöŁ ©≥jzUÝË WŁöŁ ©
® ÂuKF«Ë WUI¦«Ë WOÐd²K WOÐdF« WLEMLKË±∂UDOÝË dAŽ W²Ý ©ÎÆ
 U?D?;« d?³Ž W¹u¹bOH« jzUÝu« Ác¼ YÐ  ôËU×0 5DK w WFU'« WÝUz—  √bÐË
‰u?B?H?« ÂU?¹√ Èb? v?K?Ž w?u?¹ Y?Ð Z?U?½d?Ð s?L?{ ‰ö?I?²?Ýô« “U?HKð q¦ WOK;« W¹“UHK²«
ÆUNÐ WUš YÐ WD× fOÝQð v≈ vFð WFU'«  √bÐ tð«– Xu« wË ÆWOÝ«—b«
 ÂUŽ wË≤∞∞∞Â«d?Ð w?MH« ÃU²½ô« ed ŸËdA0 qLF« √bÐ WO½U*_« WuJ(« s rŽbÐË 
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Æ5×U½ s¹dO v≈ 5LKF s Êu¹uÐd²« ÊudA*«
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Æ…UO(« UNI×²ð w²« W“ö«  «d³)« tÐUSÐ …d¹b'« WdF*« ‰UJý√ q
jzUÝu« l¹“uð ÂUEM Õd²I
ÂUE½ l{Ë wŽb²ð WŠu²H*« ”bI« WFUł w jzUÝu« l¹“uð l«Ë v≈ WF¹dÝ …dE½ Ê≈
w??M??H??« ÃU??²??½ô« e??«d??  U??L??N??Ë n?zU?þË q?U?J?ð v?K?Ž q?L?F?¹ j?zU?Ýu?« l?¹“u?²?Ð ’U?š
ÆÍ“UHK²« Y³« qzUÝËË WOÝ«—b« e«d*« l UNðU¼u¹œu²Ý«Ë
W?I?K?Š Êu?J?O? w?M?H?« ÃU²½ô« …dz«œ Èb b¹Ëe²UÐ ’Uš r qOJAð Õd²I½ W¹UG« ÁcNË
e?«d?Ë …œu?'« j?³?{ WM' l WNł s WOÝ«—b« r¼e«dË 5Ý—«b« 5Ð U ‰UBð«Ë qË
∫wðQ¹ U rI« «c¼  ULN qLAðË ÆÈdš« WNł s wMH« ÃU²½ô«
±tF odË Í“UHK²« Y³K ` U ÂU U²OÐ j¹dý vKŽ jOÝu« s WOzUNM« WM« Âö²Ý« ≠
ÆjOÝu« sŽ Zb ’d
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